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El pasado 1 de abril de 
2011 se celebró la 
tercera reunión de  la 
Comisión de Directores 
de Bibliotecas de la Red 
de Bibliotecas del CSIC 




En el primer punto de la 
reunión, la directora de la Unidad de Coordinación de Bibliotecas informó  de la próxima 
apertura de la nueva página web e Intranet de la Red de Bibliotecas y de la culminación a 
finales de 2010 del cierre de los antiguos servicios del IEDCYT-CINDOC, que implica el 
cierre de la biblioteca, la reordenación de espacios y el nacimiento de dos servicios 
nuevos de la Red: GRANADO y SURAD. También se notificó los avances de la CBIC en el 
tema de calidad. La Carta de Servicios de la red ya está en proceso de evaluación por 
AEVAL, carta en sintonía con el plan de Calidad del CSIC. Respecto a los indicadores, se 
informó de los avances producidos en la definición de indicadores y en la toma de datos 
que permitirán, para el próximo Plan Estratégico, fijar metas con datos conocidos. Se 
informó de la situación actual de la digitalización de fondos  patrimoniales del CSIC y de 
la próxima adquisición del software GOOBI para este fin. Se habló de ConCiencia 
(Contribución Científica del CSIC)  y de la participación que la Unidad  ha tenido en este 
sistema, gracias al cual se podrá disfrutar de la unificación de toda la información sobre 
la actividad científica del personal del CSIC (PCO, Currículum normalizado, Digital CSIC). 
En cuanto a cambios tecnológicos previstos, se habló de la introducción de más 
recursos en Shibboleth, de un posible cambio de la versión de ALEPH para el 2012 y de 
la integración de las claves de acceso de ALEPH con las de la Intranet del CSIC. 
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En el segundo punto se presentó y aprobó el documento definitivo de “Definición de 
usuarios y servicios en la Red de bibliotecas del CSIC”  
(http://bibliotecas.csic.es/documentos_red/documentos_red.html), como parte del 
desarrollo del Reglamento de la Red de Bibliotecas, que consta de tres anexos.  
 
En el siguiente punto el equipo de presupuesto presentó dos posibles modelos para la 
gestión económica de las bibliotecas : uno orientado a averiguar el presupuesto básico 
de funcionamiento y otro orientado a averiguar cuánto debería invertir el CSIC en sus 
bibliotecas, partiendo de un marco teórico que habría que establecer,  y se comenta que 
podrían llegar a ser compatibles. Se presenta también un calculador de gasto y se 
acuerda que lo prueben los miembros de la comisión en sus bibliotecas para ver cómo 
funciona, intentando que esté listo para finales de 2011. 
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A continuación  se presentó a Luis Álvarez, última persona incorporada a la Unidad con 
el cometido de mejorar la comunicación Unidad-Bibliotecas de la Red. Se acuerda 
también, en este punto, la celebración de las IV Jornadas de la Red de Bibliotecas del 
CSIC para la tercera semana de abril de 2012 y que los miembros de la Comisión de 
Directores formen parte tanto del comité organizador como del científico. 
 
Se dedicó un apartado importante de la reunión al tema de adquisición de colecciones, 
explicando Agnés Ponsati el presupuesto del que se dispone. Mercedes Baquero, a 
través de videoconferencia, informó de la estrategia de compra de monografías digitales 
e impresas para 2011. La Comisión acordó proponer un grupo de trabajo para la 
selección de colecciones compuesto por cuatro responsables de biblioteca de cuatro 
áreas diferentes, que se encargarán de iniciar el proceso junto a Mercedes Baquero.  
 
Al final de la reunión se abordó el tema de la renovación de cargos en la Comisión y se 
acordó posponer esta para la primavera del 2012, momento en el que esta Comisión 
cumplirá dos años desde su creación. Ante una propuesta sobre definición de plantillas 
de Carmen Valbuena, bibliotecaria del Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Segura, se recuerda que sigue pendiente el desarrollo del apartado sobre Personal en el 
Reglamento de la Red. 
 
La próxima reunión tendrá lugar en Madrid, en el Instituto de Matemáticas del CSIC, la 
primera semana de octubre de 2011. 
 
 
